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O B L J E T N I C E
Dva su povoda za podsje}anje na jedno iz-
nimno dostignu}e. Zaista je lijepa obljetnica
provesti u jednoj struci, `ivjeti s njom, rasti s
njom, pa i biti uz nju i onda kada doga|aji
ne kre}u prema na{em htijenju. Istodobno
se obljetnica podudara sa 70. obljetnicom
`ivota Stanislava Jurja{evi}a (*Zagreb, 2.
prosinca 1933).
U rodnome gradu obljetni~ar je zavr{io {ko-
lovanje i diplomirao na kemijskom odjelu
Prirodoslovno-matemati~koga fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu, stekav{i 1957. zvanje
profesora kemije.
Njegova se stru~na biografija mo`e podijeli-
ti u dva dijela. Prvih desetak godina radio je
u Institutu za naftu u Zagrebu i Tvornici
~a|e u Kutini. Od 1962. do kraja radnoga
vijeka krajem 1992, punih trideset godina
radi u OKI-ju (sada DIOKI), u tvornicama pe-
trokemikalija te proizvodnji i preradbi plasti-
ke.
Postoji i tre}i dio njegova djelovanja. To je
trajno djelovanje u znanstveno-strukovnim
udrugama, pri ~emu vrlo uspje{no promi~e i
povezuje znanost i gospodarstvo.
Prvi stru~ni radovi S. Jurja{evi}a, a objavio ih
je preko trideset, odnosili su se na strukovne
analize i separacije derivata nafte radi nad-
zora uspje{nosti postupaka te unapre|enja
industrijske proizvodnje.
U OKI dolazi 1962. {to se poklapa sa sve ubr-
zanijim razvojem petrokemije u svijetu i u
nas. Radi na izgradnji i pu{tanju u rad tvor-
nice polistirena. Dalje su se redale du`nosti
tehnologa, rukovoditelja proizvodnje polie-
tilena i polistirena te direktora Tvornice pla-
sti~nih masa i kemikalija u razdoblju od
1979. do 1983. Slijedio je polo`aj
pomo}nika glavnoga direktora tvrtke
INA-OKI-ja za proizvodnju i tehnolo{ki raz-
voj.
Poduzetno radi na projektima rekonstrukci-
je postoje}ih OKI-jevih postrojenja i izgrad-
nji novih. U to su vrijeme rekonstruirani
pogoni polistirena i polietilena, a izgra|ena
su nova postrojenja za proizvodnju pje-
ne}eg PS-a i PE-LD-a. U to vrijeme pu{tena
je u rad tvornica polistirena DOKI i DINA pe-
trokemija-Krk, zajedni~ki poduhvati s Dow
Chemical, SAD.
Na poslovima pomo}nika glavnog direktora
INA-OKI prou~ava mogu}nost uvo|enja
proizvodnje butena-1, komonomera za
Stanislav Jurja{evi} – ~etrdeset i pet
godina pregala{tva u petrokemiji
INA-OKI za 1982, zlatna plaketa Znanstve-
noga vije}a za naftu, HAZU, 1984, srebrna
plaketa INE 1988. za va`an doprinos u raz-
voju tvrtke. Sigurno je jedno od najva`nijih
priznanja Nagrada grada Zagreba za us-
pje{no vo|enje poslovne politike i doprinos
razvoju petrokemije (1987).
Dugogodi{nji je ~lan Hrvatskoga dru{tva ke-
mijskih in`enjera i tehnologa, Dru{tva pla-
sti~ara i gumaraca, Dru{tva za plastiku i
gumu, Sekcije za petrokemiju ZVN HAZU,
Hrvatskoga udru`enja stru~njaka za plin i
dr.
Kao du`nosnik radi u Sekciji za petrokemiju
Znanstvenoga vije}a za naftu HAZU od
po~etka njena osnutka 1969. Bio je pro~el-
nik Sekcije, a kasnije i dopredsjednik Vije}a u
dva mandata. To ga Vije}e 1984. imenuje
po~asnim ~lanom. Djelovao je u znanstve-
nom projektu Makromolekule i ljetnim {ko-
lama za polimere.
Od ostalih du`nosti na prvome je mjestu rad
u Dru{tvu za plastiku i gumu gdje postaje
~lanom 1977. Poslije nekoliko godina
obna{anja du`nosti potpredsjednika, preu-
zeo je ~elni{tvo Dru{tva u mo`da njegovom
najte`em razdoblju (1990 -1993).
Djelatno je sudjelovao u nizu savjetovanja
kao organizator i / ili autor. Treba spomenu-
ti, primjerice, prvo Savjetovanje o nafti
1962, Savjetovanja o poliolefinima, Savjeto-
vanje o stirenskim plastomerima (1990) kao
i nedavna savjetovanja Dru{tva za plastiku i
gumu.
Niz godina bio je predstavnik izdava~a ~aso-
pisa Kemija u industriji, a sada je predstav-
nik nakladnika u ~asopisu Polimeri.
Povodom va`nih obljetnica OKI-ja bio je
gost urednik broja 12/1988. ~asopisa POLI-
MERI, odnosno broja 6/1989. ~asopisa
NAFTA. Od Dru{tva plasti~ara i gumaraca
primio je niz priznanja, a zaslu`nim ~lanom
toga Dru{tva postao je 1993. Sada je za-
slu`ni ~lan Dru{tva za plastiku i gumu.
Dru{tvo za plastiku i gumu i ~asopis POLI-
MERI ponosni su {to u svojim redovima ima-
ju tako istaknutoga stru~njaka i aktivnoga
dru{tvenog djelatnika. Svojoj cjelokupnom
djelatno{}u Stanislav Jurja{evi} trajno je
zadu`io Dru{tvo i ~asopis.
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PE-LLD u suradnji s francuskom tvrtkom IFP.
U okviru poslovnoga udru`enja Petrokem,
Zagreb, radi na investicijskom elaboratu
proizvodnje polipropilena. S tvrtkama Lurgi
iz SR Njema~ke i KTI iz Nizozemske radi na
pove}anju proizvodnje etilena na lokaciji
@itnjak, a s tvrtkom UOP iz SAD-a razmatra
mogu}nosti rekonstrukcije i pove}anje ka-
paciteta OKI-jevih postrojenja etilbenzena i
stirena.
Za njegova slu`bovanja kao direktora Tvor-
nice plasti~nih masa pu{tena je u rad i piroli-
za etana, tada u sklopu Naftaplina, Zagreb.
Rekonstruirano je i obnovljeno postrojenje
fenola i acetona, stradalo u po`aru.
S. Jurja{evi} bio je ~lan mnogobrojnih odbo-
ra neposredno uklju~enih u ostvaraj tih po-
duhvata, od ~lana Poslovnoga odbora
DOKI-a u Hogenu, [vicarska, preko rada u
Koordinacijskom odboru ulaga~a projekta
DINA, Krk, do predsjednika Skup{tine kemij-
skih i petrokemijskih proizvo|a~a Petroke-
ma. Posebno je bio aktivan u ININIM
odborima za proizvodnju, usluge in`enje-
ringa i dr. Godine 1990. postaje predsjedni-
kom Upravnoga odbora INA-in`enjeringa u
Rijeci.
Obljetni~ar je i danas aktivan kao savjetnik u
nekim tvrtkama. Sredinom devedesetih go-
dina pro{loga stolje}a, nakon ratnih zbiva-
nja i restrukturiranja privrede i industrije,
pokrenuo je putem Upravnoga odbora
Hrvatskoga komiteta svjetskih kongresa za
naftu pitanje daljnjega rada i opstanka
hrvatske petrokemije odnosno mogu}nost
usmjeravanja na{ih rafinerija na proizvod-
nju petrokemikalija, intermedijera i plastike.
Ove su djelatnosti naro~ito do{le do izra`aja
na raspravi o petrokemiji odr`anoj na
“Okruglom stolu” kojega je organizirao u
okviru Savjetovanja o polimernim materijali-
ma i dodacima (2002). Na njegov je poticaj,
a uz podr{ku Dru{tva za plastiku i gumu
do{lo do poja~ane aktivnosti u sredi{tima
petrokemijske proizvodnje i odlu~ivanja.
Cjelokupna stru~na i strukovna aktivnost
priznata je objavom njegove biografije u
ameri~koj publikaciji Who’s Who in the
World (The Marquis) za 1998. odnosno u
milenijskom izdanju 2000 – 2001 Who’s
Who in Science and Engineering.
Za svoju mnogobrojnu stru~nu aktivnost
primio je niz priznanja, od kojih se navodi
samo najva`nije: Privredna nagrada
